





いて5命じた“ThePossibility and Impossibility of Zainichi in GO”、テレビ・ドラ
マ『氷の世界』の映像について分析した“Romancingthe Image＂，エリア・ス
タデイズのあり方について論じた“Areas,Disciplines, and Ethnicity”、『源氏物
語Jにおける左還の働きをテーマとした“Displacementsof Conquest: Or, Exile, 














Kougiroku (1801) : beschrijving, analyse en intepretatie. (Unpublished Master Thesis, 



















































を研究。研究分野は日本現代文学。論文に「“Wortweit-Die Welt von Oba 
Minako”」（AsiatischeStudien/Etudes Asiatiques LXI, 2007.2）、「“DasAndere im 
Eigenen. Blicke auf die Mythologie in Oba Minakos Werk”」（Referatedes 13. 











































相一再理解の試みJ（ストックホルム『東洋古物博物館紀要J76、2004）、 fDen japanska 
skriften: teori och praktikJ （日本の文字、理論と実践）（グニッラ・リンドベリ・和田、木
村浩子共著書）（ストックホルム大学出版、 2006〔修正版2008〕）などがある。
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